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~~ MARÍA CRISTJXA
<'.1 El Jl tni8tro de ht ("uerr", 1. :t S E eC1ÓN
MARCJ-JW DE AZO:Í.lUtAGA. Excmo. Sr .: En v íss u de Iacomunicación que
_. , .....,.,", . ' . .. V . E: di rigió It ostc Ministerio , eon fecha 17 del
actual, d. Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, h a tenido Ú, bien nombrar
secretario del Gobierno mili jar do la plaza de
Sant ander , al comandante de Infantería, D. ,luan
moya Ayalu, que en la actualidad presta sus 8e1'-
vicios en el Cuadro ele reclutamiento do la Zona
Excmo. Sr. r- En vistu del oficio de V. K, de Avila núm. 51-
,\:!>1
feoha 31 de di oiembro pr óximo p asado, dando Do real orden lo digo ti V. :m. para su cono-
> cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo , " . 1 .. , f '" D '( J r uardo á V F
"/ . 1 1 . " ' 1 D '\""1 ' omucnro y ucmas o..cotos . ros ¿ are . 'J .10 d acercar e H mst ancia promovic a por 1 . ' ixatana muchos años. l\laclrid 21 do onoro de 1891.
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~/a~~i" Bt1Ítr~g(), el Re y (q . D . g.) , y en su nombro l H 80flOros CUIJitim general elo Castilla la Vieja é ~ 'i!o;,·:-;':.l: '~~ '1. Roina Rú?onte elel l1eino, ha 1jenicloá hien (~esig- I InS~?c'GOl:e~ generalos elo Infantería y Adroinis~ t;!' ~:¿J~(~'\ '(1 na r alos 11ltE'l'eE'udos para ocupar plaza en (h ohos j traman Il".hhtar . ?¡ ~ ,. .
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3 .'1 SE CCIÓN
E xcmo. St .: Aprobando lo propuesto por V. E. tÍ este
Minist eri o, con fech ai315 y 17 dol actual , el Rey (q . D. g.),
'y en su nombro la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del arma do su cargo com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
José Cayuela nIora y t ermina con D. Emilio Serrano Alonso,
pasen destinados á 10 8 cuerpos que , respectivamente, so les
d~'iSignau .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíento v de-
más efectos. Dios guarde á, v. ]j. muchos añ os. 1I~drid
13 de enero d e 1891.
" ~~fiol' Inspector general de Canallal'Ía..
'$lilfiol'es Capitanes generales de Valencia., Aragón, Granada.
Castilla la Vieja, Cataluña, Galícía, Andalucía, Burgos,
Navarra, Provincias Vascongadas, Castilla la Nueva y Ex-
'h'emadura, Inspector general de Administración Milita.. y
C'J(lInl\ndilnie general de Ceuta. •
ltelación que se eita
Tenientes ceroneles
n. J os,} Cayuela Mora, del Cuadro eventual del regimiento
Reserva núm. 22, al eventual delídom id. núm. 8.
~ J osé Beltrán y Mateos , ascendi do, de comisión activa 'en
..;\ l'tl~ón , al regimiento Reserva núm. 22.
Capitene9
D. Antonio González S2J.om6, d el regimiento do ~al1tiHgo , á
la Insnecei ón General del arma.
:i: Eduardo ~Siel.'l'a Lópes, del regimiento Reserva núm. ) 3, !
al de Santiago:
~, Salvador Guerra Martín, del regimiento Reserva núm. 8,
al ídem id. núm. 13.
" Juan Villanuova Oliva, asoondido, del regimiento de Sa-
gunto, al de Reserva núm. i 7.
:> ?"dro Parra Vizoai.no, del regimiento Reserva nú m . 14,
nI ídem íd . núm. 17.
» Félix CarraBco P érez, .del regimiento de Mallo rca , al de
Reserva n úm. H .
" Rafael Rueda Muño:!:, do reempla zo en Catalu ña, al regi-
miento do Mallorca ,
,., Josó Huíz Lara y Poveda, dol.te rcer DepóHito de Sementa-
les, al regimiento Reserva aúm. 15.
;" ,Clemente Luqu e Berrospe, del regimiento do Alfonso XII,
al de Reserva núm. 21.
;,; Juan Requena Bañón, del regimiento Reservu núm. 21, al
do Alfon so XII.
.. lIotoil éa Barba Castro, delregimiento Reserva núm . 15, al
t ercer Dep ósito do Sementales .
) Tomás Carnero Murillo , del regimiento Reserva núm. 11,
ul de Castillejos.
.lhmtolio Cuadrado Romero , del regimiento Reserva n ú -
m ero 5, al íd.. iJ. núm. u .
~. Sergio üamacho l'tlolina, ascendi.do, del regl1nicu to clf.l 1'U-
manoia, al de ResoJ'ylt núm. 5.
), rtl:odesio del Valle é !zuaga, Seol'E,tal'io de causas de In
l u plaza de San Sebl1sti1\n, al regimiento HGseJ'va nú-
moro 8, para el Bolo (lIcdo dol percibo de haboros , y
('.01ltinú8, cm su actual com etido .
~; J oaquín Piqu er Alonso, del rof:irniento RElí!crya n ÚDl . 2, al
d.e'.Vill u'fiei() ¡ltl. .
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D. Pedro Carballo Losada, del regimiento do Villavíoiosa , al
de la Reina.
» Francisco Alvarez Fernándes, del regimiento de la Reina,
al de Reserva núm. 20.
» Santos-Gil Tejada, del regimiento Reserva. núm. 2.0, al de
. Lusit ania.
» Cándido Velázquez Jli!lLi'ioyerro , del regimiento de Lusit a-
nía, al de Reserva núm . 19.
~, José Aguado P érea, dol regimiento Reser va núm . :Hl, al
ídem id. núm. 2, y continúa prestando servicio en la
Academia Gener al Militar .
Primeros tenientes
D. Eugenio Macia Vázquez, del regimiento ele Caf:itmlijo~ , al
do Nu mancia.
» X«ariano P éres Péres, del regimiento Reserva núm . 9, al
de Castillejos.
,) Manrique L ópez Margrave, del regimiento de Lusitania,
al do Reserva núm. 9, y en concepto de supcm umera-
r ío, al de Pavía.
11 Toribio Latasa Ai'!8oátegui, del regimiento Reserva nú-
me ro 3, al Escuadrón <19 Ceuta, en concepto do I:\UP01'-
numerario, sin sor baja en la Reserva .
» Rafael Rodríguez Trujillo, del regi miento de la Reina, al
de Santiago.
) Manuel Aguilar Fuste!', del regimiento de Mallorca al del
Príncip e.
» Pedro Herrero del FJ.o, del regimiento de Marín Crist ina
al de la Reina ,
» Rafael Santiago (le la Iglesia, dol regimiento de 'I'etuún al
do Sagunto.
» Gonzalo León Loras, del regimiento Reserva ' núm. 17 y
supern u merario del de Alman sa, al de Tulavera, ¡lo
efectivo. .
» Jacinto de la Llana Blanco, del regimiento de 'I'alavora,
al de Reserva núm . 17, Y un concepto de supern ume-
rario, al do Ahnansa .
Luis de la Rúa H.ernÍ\ndez, del regimiento d e Almansa, al
do 'I'alavern.
>.\ Ramón ff!uñoz Zamora, del regimiento de Tala voru, al do
Almansa.
» L1 iguel P éres Urdaniz. del regimiento ele Albuera, al do
Reserva núm. 4, y en concepto ele supernumerari o al
de España.
;, Agapito Sauce Menchero, del regimiento Reserva núme-
ro 4, al de Albuora.
» Juan Rebollo Cantalejo, del regimiento do Alc ántara, al
de viiluYiciof'a.
» Bartolomé Alonso Gonúlez, del Cuadro eventua l dolrogi-
mi ento Reserva núm. 26, al Cua dro eventual del ídem
íd. núm. 14.
» Emilio Serrano Alouso, del regimiento \le 'I'etu áu, Ú, la
Remonta do Extremadura.
Madrid 18 de enero ele 18Hl.
Excmo. SI'. : Aprobnndo lo propuest o por V. 3D . tí este
Ministerio, el. Roy (q. D., g.) , yen su n0l11Dre l a Boina Re-
gente del Reino, se h~t seryido disponor, por resolución ele
21 del actual , que los coroneles dcl arma de sn cargo , Don
Bernardo González del Rubin, del regimient o R()SQrva mí-
mero 13, y D. Francisco Muñoz Nacher, del (le R OS01Ta nú-
mero 6, pasen á mandar 01 regim iento Cazadores d o T:¡J. an~­
l'll yel de Reserva núm. 13, rospet'tivmnolltc .
D. O. nú m. 17 23 enero 1891
Do real ordon 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . "Dios guar de á V. E. muchos a ños, l\:[l1. -
drkl 22 ele enero do 18m. "
Señ or Inspector general do Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Extl'emadu-
ra ú Inspector general de Adminis~ración Militar.
1:.:1. SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta. que V. E. curs ó
este Minist eri o, en 17 del act ual , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer
oue los jefes y oficial es do Artillería comprend idos en l a si-~uiünte 'relación, que empieza con D. Juan Rodríguez y S án-
ohes y termina con D..Carlos Sánohez Pastorfldo, pasen á
servir los destinos que en la misma 50 los señalan ,
De real orden lo di go á V. JG. para su conocimiento y
demás eIed os . .Dios guardo á V. E. muchos años . Madrid
" "
21 de enero d o 18H1.
A.zOÁRRAGA
80ñol' Inspector general do Artillería.
;3¡;flOreS Cap itanes generales do C¡lstilla la Nueva, (~ranada,
Galicia, BUI'g'OB, Islas Canarias, Navarra, Provincias Vas-
congadas, Andalucía, Cataluña, Valencia . Castilla la Vieja,
Inspector general do Administración 1'Ililitar y Comandan-
te general de Oeuta.
llelac·ión que «e cita.
Te:¡jentes coroneles
D. J tian Rodríguez y Sánchea, do la Academia, al s épt imo
Depósi to de reclutamiento.
~ Manuel Lamas y Navia-Oiorio , d. supon m morario, alouar-
to Depósito de reclutamiento.
(Jemandan~cs
D. j oaquín Muro y Carvajal , del cuart o Depósito de recluta-
miento, al segundo regimiento de Cuerpo de Ej ércit o.
» Roberto Bermúdez de Castro y del Río, dol Par que de la
Coruña, nl enarto Depósito ele recl utamiento.
l.' Ricardo Aranaz é Izaguírre, do l a }jscuelll do Tiro, it la
Secretaria do la Subinspección eleBurgos.
Capitanes
D. Dionísío Muro y Carvajal , del cuarto batallón , al cuarto de
Cuerpo de Ejército.
); rüariín Valderrama y 1'tlartinez, del noveno batall ón, á la
Inspección Gen eral,
Felípe Martínez Morentín y. Galarza, dol quinto batallón, al
s éptimo .
» Patricio Navarreíe y Lomas," del segundo batallón , al
quinto . .
;) Batauislao Brotons y Poveda, ascendid o, del noveno hata- '
Il ón, al mismo.
~) Rafael Saborido y del Corte, del t ercer bat all ón, el segundo.
Angel Elío y Magallón, del quinto batallón, al cuarto Do-
pósito do reclutam iento.
l' P(ll:ipe Al.'tcaga y de la Vega !ncHn, dol Cole~i(~ ln'epara-
torio de Granada, nI tercer bat allón .
» Rafael Calvo y Arazonés, dol cuar to DIvisionari o, al sexto
bat allé%
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D. Gerardo de la ruente y Rodrignea , del segundo regimiento
de Cuerpo, al segundo batallón.
) Santiago Ozores y Pedrosa, del quin to de Cuerpo, al cuar-
to batallón .
Prímsres tenient as
D. Emüío Villaralvo y lYlontes, ele agregado al nOTElnO bata-
llón , al m ismo, ele plantilla.
» Fernando de la Vega Inclán , de agregado al segundo d.
Cuerpo , al mismo, do plantilla .
¡; Casimiro Polanoo y Bustamante, d o agregado 31 qu íme "t.
Cuerpo , al mism o, de plantilla.
:;, Cristób~ Barríonuevo y Ruiz Soldado, d el segundo (l.
Montaña, al te rcer bat all ón.
» Rafael Mora y Orosco, del quinto regimiento de Cuerpn,
al quinto batallón.
l¡ Luis Eytier y Benítea, del primero do Montaña, al Ü1.1!U' to
Divisionario.
» l.'!Ianuel de la Dehesa y Barañano, del séptimo batallón, ~1
pri mero .
~ Eustasio Amilivia y Calvet ón, del segundo de Montlt~ l\ , ~l
séptimo bat allón.
» César de la Cuenca y Godoy, del primer batall ón, al p rime-
ro de Montaña.
» Julio Andulla y Ros , de agregado al sexto ba tall ón, al mili.
mo, de plantilla .
» Antonio P érez flÍarín y González Montork, del segundo ba-
t alló n , al sexto.
>.' Pedro Vígnau y Lezcano, del quinto batall ón, al séptlmo.:
» Rafael Isasi y Ransomé, de la Academia, al pri mero <le
Montaña.
» Salvador Orduña y Odriéaola, dol primer batall ón, IÜ
quinto .
» Rafael Lépez Caparrós, do agregado al primer batall ón,
al mismo , do plantilla . '
» Alfonso Suero y Laguna, del regimiento de Siti o, al pri-
m or batallón.
~) Manuel de Castro y Gobantes , del primero de Cuerpo, ,1
segundo de Montaña .
» Agnstín Varela y Sáína , del primero de Montaña, al CUIU'-
t o bata llón , en concepto de agregado.
» Luis Rodríguez Caso, del primero de Cuerpo, nl primero
de Montaña.
» Carlos Soria Santa Cruz y Velarde, del regimiento de 8ith;
al cuarto de Cuerpo, on concepto do agr egado.
» Francisco Díaz Sala, de agregado al primer ba tallón , y en
comisión en la P irotecni a mi li t ar de Sevilla, nl pri-
mero de Cuerp o, en concepto de agregado y conti nuan -
do en dicha comisión , '
» Andrés Valdivía y Sisay del segundo de Mont a ña , al .li' ~
gundo do Cuerpo, en concepto de agregado.
;) Federico López y Sanjusío, del segundo de Cuerpo. al l1~ "
veno batalló nven concepto de agr egado.
» Carlos Sánehea Pastorfldo, d e agrogeilo -; ·1 f;~liltl~ t;l:.
Cuerpo , al mism o, de plantilla. . .
:Madrid 21 de enero de 1891.
l<:.x{:l)) r~ . 81'.: 'En vis ta do l a propuesta de Ué.st!110S 1'<)1'.
mulada por V. K, el Hoy (q . D. g.), yen su nombro l a !{ei4
na Hegente del Hein o, se h a servilla disponer qne el toni.t'n-
te auditor de tercera cla~e D. Prudencio Soler y Gómoz, pase
á la Aucli toria del di8trito ele la s I slas Canarins, y 1"1 nu"::ti-
lía!' D. i'ranQisoQ Gonp;ález Rojas fÍ,1a. dfl On¡;tmll la X ne'Vll.
D·~ real ordenlo {ligo d , r ~ ~8~ para ~11 eonoeimiento "!
d;jJ:y:::r:;· =~ ICi31:os. Dios guarde ti 1.;:-~ E . muchos a ños. Madrid
21 éi", <mero de 1891.
ÁZCÁIlRAGA
del C1.10rpOele l;2g'ani.e~~ ecmprendidoa en l~ sig115ent0 .re..
1, Iaci ón, que da principio con D. Carlos Reyes y Rich, 3' tonni-
lna con D. M~guel Sala y B_oñán, pasen á servir los destinosI que en la misma se los se ñal an . .
I De real orden lo digo ti Y. E. para su conocimiento y
i demás efectos. Dio!'! guarde á V . E . muchos años. Ma-
l drid 22 de enero ele 1891. .
1
1¡
i Señ or Inspector general ele Ingenieros.
l
1Señores Capitanes general es de Andalucía, Castill a la Vieja,
I Castilla la Nueva, io..ragón, Burgos, y Cataluñ a Ó Inspector
1 general de Administración Milit-ar .
1
. 23 enero 1~91
. ",!,•.:J:2 , : . •. f. ~ 001 _ ~. F
'1$ 4
. jf ::.;:cmo. Sr:: _ E n v1ei¡¡¡, d 'ii 111 propuesta remitida p or
\ ". ~ . , el Rey (q, D. g') j y en su nombre la Reina Regent e
·r!c ~I R>}iuo, 1J~ ha dignado disponer que lO b jefes y oficiales
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general del Cuerpo J urídico.
SeñoresCapitanesgenerales de las Idas Canarias y Castilla
la Nueva é Inspector general ele Administración Militar.
.. l
I HOMBRRS
Relaei6n qu« se cita-
Desttnos que sirven Destino
T. coronel •• D. Carlos Reyes y Rich . •. •. •• • •. •• . •. a. er regimiento deZapadores~IinadOl'es. t Al 2.0 ' óregilllientó de la misma denomí-.. nael n .
Id~!Í1' ,:,. . :•• , ~ Lu is Romero y Sninz (ascendido) ... Comsndanciu de Ciudad Rodrigo . .... . / Al 130·.,r· regimiento de Zapadore~ Mina· .( Tes .
d ' F d ' . J' • !':. (o di d ) e ' d . 1 J 'o ( Al l.er regimiento Reserv a de Zapad o.I em < •• •• • • ] ~ .e erico nneno J' ••lleo nscen ruo r, oman uncia ue . aca ... •... . , . •. . " .¡ res 3Iinadores,
" Francisco Manzanos v Rodríguez) ' . , _. , . , ¡ Secretario ~yu~ante ~e, la Comalll~andaCom~i1dante . TI ochero ";l\Qct'ndido)- "\\.l ,a seccion del Miuísterto de la huerra ,'¡ genera l Sub ínspecci ón de Caat ílla la
. r \ ~ , ) Vi eja.
, , . p~cedent~ en 01 distrito de .~~rRg?n y) Al l .er regimiento de Zupadorea :Mi na
Idom . . . . . .. » J ose Palomar y Mur . •••••.••.. .•• ) afecto a las Reservas esp eciales del ¡ dor
l Cuerp o ) OI e H.
Co ·tí. í » Vi cen te García del Campo (aseen -Láyudante Profcsor de la Acad emiadol U3 er '1, 1'1 íl
aprtau . " ' { dído) . . . • . . . • • . . . • . • . . . • . • '" • . \ Aplicación .• • . •.•. .. .••.•.••• . •• •• ~ " . ' iuem (e iu. u .
Id . ¡Comte. de Ejércíto D. Narciso Eguía y /Excedente en el distrito de Castilla la) Al 1 er'd de í 1 Id
ern . .•.•.. ( Arguimbnu •. • . •. .. .. . • ••• _.. • •. .. \ Nuev r•.. •. ... •.. . • •. • • . .• • . •• . •• • . \ . 1 em e in . .
Id \Comte . de Ej ército D. Luis Chinchilla J').Excedente en Castilla la Nu eva v á lus) :\.1 id '1 d ' 1 '1
uem / Castaños \ órd enes del Inspector gencrnl,:. " . . ) • em in . e le • J.( •
1.er teniente. D. Leonardo Royo y Cid a.er rogimientodeZapadoreslVIinadores.¡ Al batalló n de Telégrafos,
Id R' '!': o • N • '0 B t Il ó d TI' . f Al 3,er reg imiento de Zapadol'eEl ~Jina'uem . •. .• . • 'ti [,roon ",(;lrrall )'.J: a, an .•..••••. a a n e e egr" ·os • . • • • • • • • • • • • . . dores. -
Id . E T :.\! t .1' t ít ' 1 11 t Il ó 1 F '1 Al batallón de Telégrafos, como eí'ec-Cm, ... .. . » .rol io ~ or a a J e l -'••.••.•.•••• ~,gr(\ga( o a )a -a n (e rerrocarri es., tívo, .
Jdem • • . . • .. l> ManuelLópez de nocla y Sánchez ' . Batallón de Ferrocarriles ..•••.•• , •••• ¡ Ald~:e~',Ogirniento de Zapadores :i.\íina·
J;Ul)IJ:l. • • • •• • »Francisco Lara y Alfonso .••..•.• •• Batallón de Telégrafos •••.. •.••.• , • •. \ Al batallón de Ferrocarriles ,
TtlÍ'Jf.ll . • . • • . , l) Fra-ncirieo del Río y Joán ••. ... •. . •íAgregl\al(~On;dlo4e'Os regimiento de Zapado-] Al íd. de Telégrafos como efectivo.I 1'e5 1" r }
Id. . 1> Fl'll-t1tlieQQ de Lunft.y :Mltrtí"M ••• • • li.el·regimiento do Zapa-doreeMinadores.~ Al 3 . e~ ,regimien to deja misma denomí-
. €'1Il... .. .. . . . ~ ... ( naClOn,
1"- » JOl!á Navarro y Sánchez •• • . •• ; • • •. \Ag:-ega. d.0 al 2 ,° regim iento de Zapa~o-) Al 1.,0~e la misma denominación, como
1Ilolll' " , . . . I res Mínadores } efectivo.
Idem ••• • , • • » :Migulll Sala y Boñán •. .... •••. ••• 'l1.or regimionto de ZapadOreS}Iinadores .¡ Al regimiento de Pontoneros .
t . - " , 4 ¿; .. - - " .
1!JxctnÓ. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen lIlU nombre la Roina
. Regente del Reino, so ha ,dignado disponer que los ' cápit a-
n~ y oficiales subaltornos do eso Instituto comprendidos en
.1Ji. d~-ui&Ut ", r6b.cióll, qUII dfl, principio con D. Enriqu\t l't!ar.
~1:¡l ~ A!oobQ., 1 termina. 001;.1 D, ViOOllt 'il 000y Rodris-ue.t, Pd-
S(rtl ti mt\),'Yir los d~l\t:il.1QO que t u 14 míeroa 11;6 lelil eefi tU.::m.
' D ~l l!.",l orca.en 161 digo a V. E. 1Jal'U~u (;onocimicuto ydG-
XU~f¡ Of9Qio$. Dios i1.1a1'íiGl Ji V. E . tx:rM.I¡¡],i,01iJ aÜ0li. l\Íad¡'i(122
.lo ~hi:tr9 d~ lS~l.
~f4:ím:~~~e.u.eJ:~tl .d.'3 Q~a...~C¡l:'C!5.
' .
~:!.&1~ , g6pí~1l$ $flner~Üe8 . de tOSDiGt~ ó In&p0clor
rt~~iI (1~ {~\1~iTJ5~~!I~rl;ói~ ~it~r ~ . .
R elamón que se cifa
Capita.nes
D. & i'iqueMltrtiny Alcoba, de ll',CÓffl,lUld"'.lL\\litt rJQ .Alg~eit'!l¡'l ,
6, l a ele I~nrcelona .
» Pedro Rojo y Gálvez, de la d.e Estep ont't, IÍ In <le Zamora.
}) Laureano Piguoras y R odríguez, do ht de Cáuíz, á la de ;&a~
mora,
» Victor Aynela 'y P·astor , de la de Algeciras, tí 1,a de ülellz .
» J.osé Ga!cia Rodrígue~, de la Gle Alicanto, it la de Alg!'l-
ciras .
» Joaquín Montero y Dal!ia, de .la eleHneBca, á la ·de A1ge-
ciras.
JI Juan Maldcinado y Hernández, de la eleSalamanca, al ('ua-
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dro ele reclutamiento, quedando afecto á l a Coman-
dancia de Salamanca para el percibo de sus sueldos .
D. Federico Escalona y López, de la de Zamora , tí la do Es-
tepona..
Primeros tenientes
D. Antonio Tobar Núñez, de la de C ádiz , á la de Cast ollón.
); Facundo Casas y Lladó, de la de Estepona , á la de Barce-
lona.
» Antonio Figueroa y Sánchez, de la de Málaga, á la de Sa-
l am anca.
~ Francisco Ag'uilar y Tomás, de l a de Málaga, {da de Ali-
cante .
l) José March y Navarro, do lit de Algociras , ti la do Alicante.
» Francisco Villar y Montes, ascendido, ele la de Estopona
á la.misma,
» Bernardo Sánchez y Vallejo, ele la elo Salam anca, á la de
Oádiz,
» Vicente Hernán y Azofra, do la de Granada , ti la do Má-
laga.
» José Pages y Costa, de la ele Gerona, !Í la de Málaga.
}) Miguel Ledesma y Núñez, de la de Castelló n, !Í la ele
Huesca. .
:1 Manuel Souto y Rus , ingresado del Ejército, ~\ la de Alge-
oir ás.
J> Francisco Gonzálezy Pérez, do reemplazo, afecto á la Co-
mandancia de Algooiras, á la do Cá diz,
Segundos tenientes
D. Ildefonso Jambríns y Luelmo, de la de Navarra , lÍ la do Za-
mora .
l) Gabriel Hernández y Linare s, ele la de Alicante , á la do
Granada.
" José Blanco y Poyán, de la do Almer ía, [t l a. de Salamanca.
l) Jaime Cateura y Tur ró, do la de Lérida , á la de Gerona.
» Antonio Cuenca y Caílán, de la de Cádíz, á la de Navarra .
.¡¡ Gregorio Fructuoso Bravo, de la de Algeciras, á la ele
C ádíz.
» Javie r Rodríguez González, de la de Cáccres, á la de Este-
pona.
» José Sánchez y Rom án, do la de Cádiz , á la de L érída .
» Francisco García y Cantón, de la de Cáceres, ~\ la de Al-
moría.
» Julián Moreno y Naval'rete, deja ele Estcpona, á la de Al-
gochas.
.» Vicente Cabo y Rodríguea, de la de Cádiz, á la do Ali -
cante.
Madrid 22 el. enero do 1891.
AZ CÁRRAlU
5. \\ SECCrÓN
:tB¿¡;@~lt} t Sr .: El Rey (q. D. 15')' Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, á propuesta del Inspector general de
Ai:tilleria , y en harmonía con lo dispuesto por real orden
Gle 27 de febrero de 1885 (C. Lo núm. 95), se ha servido
resolver que el tenient e coronel ele Artillería, D. Juan Ro-
driguell: Sánohel!: , ascendido lt dicho empleo por real orden
üe g elel corriente m es (D. O. núm. 7) , cont inúe , en com í-
si ón , desempeñando su cargo de profesor de la Academia de
Aplicación dol arma, cobrando sus haberes por el destino de
.plantilla que se le confiera ; hasta fin do CUl' i1iO .
De real orden lo digo á V. E ; para Su conocimiento ' "j,
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efectos consiguientes. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años ,
Madrid 21 do enero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general do Administración Militar.
Señores Cap it án general do Castilla la Nueva é Inspector lie~
neral de Artillería. N.f#
e . » SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista del escrito do V. E., fecha 28 do
diciembre próximo pasado, proponiendo dos ofleialoa para
secretarios permanent es do cansas ele eso di stri to, y t,onien-
do en cuent a que en esa Capitanía General sólo' existe con
tal carácter un juez instructor , el Rey (q . D. g .), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar para el referido cargo de secretario permanente , al ca-
pitan ayudante del batallón Reserva de Guía núm. 5, Don
Nicolás ' Cáceres Baul én, que es el propuesto en primor
lugar , y el cual di sfrutará el sueldo entero de su empleo,
con arreglo lÍolo prevenido en la real orden 'de 5 del citado
mes do diciembre (O. I.J. núm. 470); haci éndose la reclama-
eión y abono por 01 batall ón ü que pertenece.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Madrid
21 de enero de 18$)1 .
Azc.ümAGA
Señor 0apitán general de las Islas Callarias.
Se~ore¡; Insp ect ores generales de Infantería ~' Administración
Militar.
7 .a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu esto lí este Ministerio
por el Inspector general de Sanidad Militar, para la provi-
sión do Una vacante do sargento en la Brigada Sanitaria d e
eso distrito, el Rey «i-D. g.) , Y en su nombre la Reina He-
gente del Reino, so ha servido conceder el pa se al mismo,
al de esta clase Manuel Mateas Leal, que presta sus servi-
cios en la sección de Castill a la Nueva; siendo baja en l a
Península y alta en esas Islas, en condiciones reglamen-
tarias. . .
De i..eal orden lo digo á V. ID . para su conoeím íent e
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 2'1 desnere de 1891.
AzeÁIUlA' A
Señor Capitán general de Ias Islas Filipinas.
Señores Capitanes' generales de Castilla la Nueva y Cataluña,
Inspectores general es ele Administración y 'Sanidad Militar
é Inspector de-la Caja General de Ultramar:
- - - -p-+- --
EMBARCOS
7. lb SECCIÓN
Excmo. Br .: Accediendo á lo solicitado en la instancia
queV. E . 01,11'136 lí este Ministerio en 10 del actual , promo-
. vida por 'el segundo tenient e ele Infantería, destin ado á Fil .i-
p ínas, D. Dámaso Diez Huertas, el Rey (q . D. g')r y en su
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B.a SECCrÓN
5.a SECCIÓN
PENSIONES
----......_----
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Azc:AllllAG-A
INDULTOS
6 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista de la. instancia promovida por
1 ft'Iaimonta Benamar, viu da ele Sidy A1i CJl Jaeh Sahn ra , alfé -
1 rez retirado, qu e fu é,de la compañía de 'I'iradoros de esa pla-I "a, en solicitud do pensión ele Afdea para sí y ' su hijo Jamn
1el Jaeh Benamar; y no h allándose la recurrente comprendida
I
1
en el arto 20 do la real orden do 20 d e agosto do 1878, por
, 10 que carece ele derecho ~í dicho bencíle io, el Rey ('l . D. g.),
I y en su nombr o la Reina Regente del Reino, de conformi-
1 dad con lo expuesto por el -Consejo Suprem.o de Guerra y
¡j. Marina, en 31 do diciembre próximo pasado, h a tenido ~ibien conceder sólo al huérfano cit ado media de las in dica-
1 d as pension es, equivalente á 7'GO peset as mensuales, y la
j mitad por Navidad ele cada año , en con cepto do itguinaldo¡
• I la cual se lo abonar á, por la Delegación de H acienda do la
Exento. Sr .: En vist a (l e la ínstuucia que cursó V. 1']. ¡provincia do C ádi z, desde el 22 de juli o de 18!JO, que fu é 01
con su escr ito de 12 de sep tiembre último , promovida por l· sigui ent e d íu al del fall ecimiento del causante, h asta el
Ramiro Iglesias López, confinado en ol l ll'oBÍelio de mm Isla , l· 1.0 ele oc.ubro de 181):.1: en que cumpli rá los 17 años, si antes '
en súplic a de indulto de la t ercera parte de la pena que AU- 1, no oh6ien() . l~la,za ,e~l el E;iél'eito ósu?ldo del.Es~a:l0 por otro .
fre; y teni endo en cuent a que la exclusión de dicho indiví- ¡ concepto, e 11U01'm conserveso su aetual residoncía.
duo c1.e los bon oíloioa del real decreto de 5 do marzo último I Do real orden lo digo ú V. E . pa ra su conocimiento s
(D. O. n úm . oH), íu ó110 1' su conducta , y que lit h a observa- 'l' dem ás electos. Dios guardo á V. B. muchos mios. 'Mu-
do buon n durante los tres últimos años de los que 110'\11ex- I drid 21 de enero de 18~1l.
t inguiondo la condena , de In cunl ha cumpli do ya m ás ele ¡I
la mitad del tiempo, el Rey (q . D. g.), Y on su nombro la
Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo expues to por el ISeñor Comandante general de Celda.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de di ciembre I
próximo pasado, ha tenido 11 bien conceder al recur rent e la Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rebaja de la CUilrGHpa rte de la pella que so le impuso, ó sean i
dos añ o.'> y seis meses.
Do real orden lo digo ú Y. ID. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E . much os años. Ma-
drid 21 de enero de 1891.
Señor Capitán general do Castilla'Ia Vieja.
Seüoror; Capit anes generales do las Islas Filipinas y Cataluña,
Inspector general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
nombre la Reina Regento del Reino, h a tenido á bien con-
cederl o un mes ele prórroga ele embarco para evacua r asuutos
propios y sin gane do sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde ti V. 1~. muchos años.
l\ludrid 21 ele enero ele 18f.l1.
..
Snñor Capitán general ele la Isla de 'Cuba.
Heñor Prosidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:MATERIAL DE INctEl'1'IEROS
·e .a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar el proyecto
eleobras de reparaci ón en la Academia especial del Cuerpo
de Ingenieros, enGuadala ja ra : siendo cargo la s 3,410 pesetas
impor te elesu presupuesto , á la dotación ordinaria dol 1Ia-
torial do Ingenieros en o] actual eje rcicio. Es asimismo la
voluntad ele S. ::.\1. que so transfiom n, con el expresado ob-
[eto, los fondos n ocosarios elo 10 consignado pam la cons-
t ruceí ón de la factoría Militar de Logroño.
De real orden lo digo IÍ V. E. para. su conocimiento y 01
Ihm1úfi cíectos. Dios guarde á 1,;'. }D. 1111.1('110[0 nños. Ma-
drid. 21 ele enero do 18\)1.
Señor On.pÍtún general de Castill a la ll¡ueva.
8eÍlores Capitán general (lo Burgos ó In spector general ele
Administración Militar.
Circula» , Excmo. Sr .: En vista do In comun ícac í ón
que, en 2Ude dí ciombro próximo pasado, di rigi ó á. este Mi-
nisterio 01 Capitán general de Gal ícia, al curs ar la instancia
del soldado , eon li cencia ilimitada. del regimiento Infante-
ria de Luzón, n úm . 58, Juan Padin Pallas, en súplic a de au-
torización para, trasladar su residencia A C ádis, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Rein a Regente del Reino,
se ha servido resolver que quede medicada la real orden ele
15 ele diciembre do 1888 (O. L. núm. '174), en esta forma:
1.o Se denominarán «reclu tas con li cencia il imit ada por
exceso de íueraa», aqu ellos que, dentro del contingente se-
ñalado para activo ti. cada Zona, march en a sus casas con
Iiconcia il imitada por no tonel' cabida, para h aberos, en la
fuerza reglamentaria ele los cuerpos l. que hayan sido des-
t inados, y estos individuos no podrán viaj ar ni cambiar de
residencia más que dentro do la mi sma zona,
2.o Se denominaran «soldados con licencia ilimi tada
por exceso de fuerza», los que, h abiendo servido en las filas
del Ejérci to, obtienen Ci'0 hencñcio untes de pasar {t situa -
ción ele reserva ac ~iYn; pud iendo estos individuos viajar y
cambiar de residencia dentro do la P011ÍlHlula, Islas ::1(1"[1-
centes y pososíonos del. Nort e de Africa, sin dej in ele port e-
cer lÍ. los eUOl'p08'activos do donde proceden, con arreglo á
la. real orden cir cular de 27 de septiembre último (Colecd6n
L egislativa- núm. 34G), en cuya di sposición se hallan previs-
, t;0 8 todos los demás extremos relativos á vigilancia, ll ama-tmiento t cuadro de reserva á que deben queda¡' aíectos.
{
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Do real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. K muchos años. Madrid
21 ele enero de 18Hl.
Señor ...
RESIDENCIA
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'vista ele la comnnicaeión que V. 11;. di-
rigióá este Ministerio, en 213 ele diciembre último, consul-
tando la Zona en que deben causar alta los individuos (le
la reserva activa cuando pasan tí residir ti capitales donde
exista más de una, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer que
los procedentes de los regimientos del 1 al 20 y de hatallo-
ncs ele cazadores del 1 al 7, ambos inclusive, causen alta en
el tercer batallón del regimiento ele Cuenca; los de los regi-
mientos del 21 al 40 y de cazadores del 8 al 14 Inclusivo, en
el 3.o do Baleares, y los de los cuerpos restantes, en el 13.o de
Covadonga, cuando pasen tí fijar su residencia en esta
corte.
Los que vaY¡U1 á residir á Barcelona cansarán alta: los
de los regimientos del 1 al 80 y de cazadores clel1 al 10 in-
elusivo, en el tercer batallón de Aragón, y los de los demás
cuerpos en el tercer batallón del regimiento de Asiu .
Por último, los que fijen su residencia en Valencia serán
alta en los teroeros bnsallones de Filipinas y Baza, rospecti-
vamente, según la numeración do los cuerpos do su proee-
dencia y con arreglo 1110 provenido OH el párrafo anterior.
De real orden 10 digo Él V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. ?tladrid
:'U de enero de 1891.
AzoAItnAGA
Sefi.or Inspector general de Infantería.
RETIROS
3.a SECCIÓN
E~Cl11o. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro 01 guardia de ese Real Cuerpo, primer te-
niente de ]Jjéreito,D. Juan Jurado García, que desea fijar su
residencia en esta corte, el Rey (q. n. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qué
el referido guardia sea baja, por fin del presente mOB, en el
cuerpo ti que pertenece; expidiéndole el retiro y abonando-
solc, por la-Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el suelo
do provisional de 1(18'75 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
dedo se le remitirá la hoja de servicios-del interesado.
De real orden lo digo á V. ]J. para su eonosímíente y
demás efectos. Dios guarde ti V. R. muehos años, M.l'l.-
drid 21 ele enero de 18\)1.
AZG.ÁnHACM.
SellOr Comandante general del Real (1uerpo de Guardias Ala~
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva ó Inspector general
de Administración nlilitar.
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e.« SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente de retiro formado
al auxiliar do almuccnes de 2.!\clase D. Laureano Varela Ron;
considerando que 01 interesado estuvo cobrando, como reti-
rado ele la Guardia Civil, la cantidad de 22'@O pesotaa, con
más la pensión eleuna cruz, desde el 20 ele mayo de 1873, e11
que fué nombrado peón de confianza de la Fábrica ele 'I'rubia,
hasta el ¡jl de enero de 1880; considerando que el percibo
de su retiro no os compatible con 01 sueldo de auxiliar ele
almacenes que disfr usaba, siempre que, como en el caao
presente, so trata do mejorar el haber pasivo, según 10 (lis"
puesto en 01 ar]: 65 de la instrucción de 25 de febrero de
1885 para la ordenac íón y pago ele haberes de clases pasi-
vas; considerando, por ú Itimo, que la pensión de la cruz que
disfruta, por su carácter vitalicio sí es compatible con 01 per-
cibo del indicado sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Rozente <Id Reino, conformándose con 10 expues-
to por el Co;;sejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del
presento mes, ha tenido' á bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al mencionado auxiliar en real 01'-
don de 12 de agosto do 1889 (D. O. núm. 179), asignándole,
en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
93'76 pesetas mensuales, más 01 ímporto do la pensión eo-
rrospondíonte á la. cruz de nI. I. Lo, Ó sOlln2'50posotas, tam-
bien mensuales; dobiendo cerso ambas cantidades, Ó
sea la total de H6'25 pesetas, por la Pagaduría do la Junta
de Clases Pasivas, á partir <1e1 1. o (le septiembre del citado
año 188H, en que Iné alta en la nómina de retirados; de-
biendo reintegrar ú la Hacienda. si ya no 10 hubiese hecho,
el importe de los haberes do retiro que percibió desde l. o do
junio 1878 al 81 de enero de 1880.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás cf€w1;os. Dios guarde á V. Kmuehos aüos.l\Ja-
drid 21 (lo enero elo 18m.
Azd.RHAGA
PeñOl' Capitán general do Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 5 do diciembre del año próximo pasado, y en
harmonía con 10 resuelto en real orden do 80 de marzo de
188H (C. Lo núm. 129), so ha servido conceder á Juan Marti~
nez Garcia, auxiliar de almacenes de 2.a clase, el retiro ú
que ti.enc derecho por sus años de servicio; asignándole, en
definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
lJi3'74 pesetas mensuales, que habrán de satisíacérselc, por
la Delegación de Hacienda do la provincia de Murcia, á par-
tir de la fecha de BU baja on activo; siendo al propio tiem-
po la voluntad de S.M., que la soberana disposición de 30
de marzo do 1889, antes citada, quedo firme y subsistente,
aplicándose entodos los casos en que se trato eleindividuos
de tropn, ó en los (Ino, nomo cm 01 presente, so refieran Ú sus
asimilados.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
21 de enero de 1891.
AzcAlUIA('iA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
188 23 enero 18~1 D. O. núm. 17
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr .:, En vista ele una instancia prom ovida des-
de la cárcel pública do Cádiz por el carabinero, qu e rué, de
la Comandauciu d o dicha provincia, Antonio García Sánchez,
en súplica de qu e se lo conceda volver á dicho Instituto ó ;\,
otro cuerpo del JDjército, para cumplir el compromiso 1'0-
luntaríoque había contraído y tí fin de que no lo sean in-
fructuosos , á los efe ctos eleretiro, los 24 años y tres meses
que ti ene de servicios; y teniendo on cuenta que dicho in-
dividuo Iu é baja en el m onoíonado cuerpo por haber sido
sentenciado á sois m eses y un dí a de prisión corr eccional ,
pena qu e no Ílovaría consigo la expulsión de las mas si el
compromiso del recurr ent e fuera obligatorio, no habiendo -
so resuelto en definitiva si corresp on de Ó no lá salida de in-
dividuos que se hallen en el caso de que se trata; , conside-
rando la buena con ducta observada por el mi smo durante
su larga permanencia en el Ej ército , y que el delito que co-
metió no acusa perversidad, ni afecta al bu en nombro y con-
cept o del recurrente; considerando, por últ imo, los perjui-
cios qu e se lo ocasionarían al no concederlo esta gracia , el
Rey (q . D . g.), Y en su nombro la Reina Regente del Rein o,
oído 01 Consejo Supremo do Guerra y Mazina, en 12 de di-
ciembro último , h a tenido ú bien disponer que, por las ra-
llemos indicada s y al mencionado fin , sea alta el recurrente
on el batallón Disciplinario do }Ielilla, donde servirá , no co-
mo penado, sino por medida gubernativa , el tiempo qu e le
resta para extinguir su comp romiso voluntario en el Ejór-
cito .
Do real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y de-
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más ofootos. Dios guarde á V. E. much os años. Madrid
21 de enero de 1891 .
AZ0ÁRRAGA
Señor Capitán general ele Andalucía.
Beñ oros Capitán general de Granada é Inspectore s generales
de Infantería y Carabineros.
ZONAS J?OLÉl4:ICAS
9 .a SECCIÓN
E xorno . Sr .: En ~isGa ele lo manifestado por V. R ., en
22 do dioicmbrc, al cursar una inst ancia de D. Ulpíano Her- ·
nández Bermej o, en solicitud de au torización' para construir
una caset a elemadera, para baños, on l a playá eleB61Tia, pri-
mera zona de la plaza el e Santoüa; t eniendo en cuent a el
car ácter de u tilidad pública que revisto la obra, y al mis
mo tiemp o el carecer deimportancia que afecte á la defensa
elo la plaza, el Rey (q . D , g.), Y en su nombre la Reina RI}-
gent e d el Reino, ha tenido á bien conceder el permiso so-
Ii citado, siempre que las obras se ejecuten ele conformidad
con el plano que acompañ a la instancia, y que den , además,
sujetas, en todo tiemp o, á las prescripciones generales de la
legislación vigente respecto á construcciones en las zonas
polémicas ele las plazas de guerra.
De real ordon lo digo á Y. ID. para su conocimiento y de-
más eí eot os. Dios guarde á V. E. much os años. Madrid 21
d o enero ele 1891.
AZCÁRR ACfA
Señor (.~aj)itán general de Burgos.
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